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Scfior Director -gcneral de Cara-
Selior ~resi~ente del .Consejo Supremobilleros.
del EjérCito y Marina.




Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.)
le ha servido declarar apto para el
ascenso, cuando por antigüedad le
corresponda, al teniente de la esca-
la. de reserva de ese Cuerpo D. Ra-
món Meliá Bonora, por reunir ·Ias
condiciones que determina la real or-
den circular de 9 de junio último
(D. O. núm. 127). .
De real 0r:de.n lo digo a. V. E. pa-
Ta. su conOCimiento y demás efectos.
DIOS .guarde a V. E. muchos años.
lLadrld 2S de octubre de 1930.
Seflor Director general de Carabi-
oeros.
BAJAS
~~cmC? Sr.: S.egún participa a este
Ministerio el Capitán general de la pri
IMi'a ·región, falleció en esta Corte et
dfa _~6 d~1 actual, el Consejero Tog~o,
e~ slbuoa~16n de segunda reserva, D. En-
rique Vlgnote WUC1derlich. .
De rea) ?rdcn 10 digo a V. E. para
su COnoCimiento y demás efectos. Dios
guarde a Vo Eo muchos afios. Madrid
:17 de octubre de '1930.
BItRENGUER
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nomhrar ayudante de
campo del General de la &eg11'l1da.
brigada de Infantería de la 14.· di-
visión D. José Rasa- ~o" al CQ-
mandante de Infantería D. JIJ3Il To-
ribio de Dios, con destino de jefe
del Servicio-nacional de educación
física, dudadana y premilitar del par_
tido judicial de Peñara'llda de Bra.-
camonte (Salamanca).
De real ordern 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demáe efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añoe.
Madrid 21 de octu.bre de 1930.
Señor Capitán ~neral1 de la. séptima
región.
Señor IIlterV'tntor general del Ejér-
cito.
LICENCIAS
·Excmo. Sr.: Acce·d-iendo a 10 soli-
citado por el carabinero de la Coman-
dancia de Lérida Juan Gallego Igle-
sias, el Rey (.q. 'D. g.) se ha servido
concederle veintiocho dias de licen-
cia por asuntos propios para Mau-
león (Francia), con arreglo a 10 dis-
puesto en la real orden circular de
5 de junio de 1905 (C. L. nÚJ1l. 101).
De real orden lo digo a V. t;:. pa.-
ra su conocimiento y ¿'emás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos al\ol.




en la Escuela de Automovilis¡mo li-
gero del Ejército Jos individuos per-
tenecientes al curso de mecánicos au-
tomovilistas y motociclistas segundos,
convocados por real orden circular de
9 de diciembre de 1929 (D. O. nú-
mero :275), el Rey (q. D. g.) s~ ha
servido disponer se extiendan o las co-
rrespondientes licencias a los que han
obtenido la calificación de aprobado
y que figuran en la relación que a con-
tinuación se inserta, que empieza con
Francisco Morcillo Donoso y termina
con Pedro Sobrino Rodríguez, rein-
tegrándose con urgenocia a sus Cuerpos
los n'o pertenecientes a la plantilla.
del r.egimiento de Radiotelegrafía y
Automovilismo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E~ muchos años.
Madrid 25 de octubre de 1930.
BaDlGUD
Señor...
RlUCION QUE SE CITA
























Circular. Excmo. Sr.: Por la Pre-
sidéncia del Consejo de Ministros (Di-
rección General de Marruecos y Co-
lonias),' en real orden fecha 6 del ac-
tual, se dice a este Ministerio 10 si-
guiente:
, Fijada por real orden de 22 dé agos-
to último la plantilla que del perso-
nal del servicio -de interpretación de
árabe y bereber ha de prestar servicio
en los destinos dependientes de ese
Ministerio y vista la propuesta for-
mulada por V. E., S. M. el lUy (que
Dios guarde) se ha ;ervido disponer
que el intérprete de tercera clase y
los intérpretes auxiliares de segunda
clase comprendidos en la siguiente re-
lación, que comienza con D. Alfonso
Alcaraz España y termina con don
Antonio Sánchez González, ,pasen a
servir 10:' destinos que en la. misma.·
se expresan. Es asimimo la voluntad
de S. M. que el personal citado perci-
ba a partir de primero de septiembre
próximo pasado todos :,us haberes y
devenltos con cargo al presupuesto de
ese Ministerio, sección 13.-, acci6n en
Marrueco-.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios Iguarde a V. E. muchos aftas.




CION DE ARABE Y BEREBER
Por la. Presidencia del Consejo de
Ministros (Dirección general de Ma-
rruecos y Colonias) en real orden fe-
cha 6 del actual, se dice a este Minis"
teria lo siguiente:
S. M. el Rey '(q. D. g.) se ha ser-
ULACI6N QUE lB CITA
IntErprete de tercera clase.
D. Alfon50 Alcaraz España, al Mi-
nisterio del Ejército.
IntErpretes auxiliare. de segunda clase.
Mohl!;med Ben Hamu Buanan, al
J uz.gad~ de Ceuta.
Mohámed AbderrahamaJn ]acoby, al
de Larache.
,Enfedal Abd-el-Krim, al de Te-
tuán.
D. Ram6n Dfaz Ga.l1ego, al del Rif.
D. Antonio Sinchez Goniález, al
de Melll1a.
Madrid, 2S de octubre de I930.-Be-
renguer.
REV.CION QUE SE CITA
Félix Monte5inos Arnáu. de la Co-
mandancia de Baleares, para Palma
(Baleares).
Francisco Martinez ~10ntoya, de la
de Baleares. para Barcelona.
Juan Rodríguez González Valero,
de la. de Tarragona, para Almería.
Madrid 25 de octubre de 1930.-
Berenguer.
Excmo. Sr.: Accdiendo a 10 soli-
citado por el General de brigada don
FermÍl1i de Soja Lomba, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido autori-
zarle para que fije su residencia en
esta Corte, en concepto de disponible.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su 'conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años
Madrid 27 de octubre de 1930. .
BIUNGtJD
Señor Capitán general de la prÍllnera
región.
Señores Subsecretario de este Minis-
t~rio é Interventor general del Ejér-
CitO.
Excmo. Sr:: Accediendo a lo soli-
citado por los sargentos de ese Cuero
po comprendidos en la' siguiente re-
lación, que comienza con Félix Mon-
tesinos Arnáu y termina con Juan
Rodríguez González Va.lero, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido con.
cederles el retiro para los puntos que
en 'la misma. se indican, diSponiendo
que 'Por fin d~ mes actual sean dados
de baja en el Cuerpo a que perte-
necen.
De real orden lo digo a V. E.' pa-
ra su conocimiento y demás efectos
Dios gua~de a V. E. muchos afta;
Madrid 2S ,de octubre de 1930. .
BDENOtTIR
general de Cara1
Excmo. Sr.: V, i s t o el escrito
que V. E. dirigió a e5te Ministerio
en 14 del mes actual. dando cuenta
de hahér concedido e\ traslado de
resi:lencia de Alcantarilla (Murcia) a
Cádiz al comandante de Carabineros,
en situación de reemplazo por enfer-
mo en esa región, D. Ga5par Escu-
dero Matamoros. el Rey (q. D. g.)
se ha sc'rvido aprobar la determina-
ción de V. E. y disponer que el ex-
presado jefe quede en igual 5ituación
~n la segunda región y afecto para
sueldo a la Comandancia de Cádiz.
De real o~den lo digo a V. E. pa-
ra su con6cimiento y demás efectos.
Dio5 guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de octubre de 1930.
BERENGUER
Señor Capitán general de la tercera
región.
Señores Capitán general de la se-




Senor Capitán general de~a cuarta
regi6n.
Seflores Presiden'te del Conlloe~o Su.
'P~emo del Ejército y Marina y Ca-
pitanes generales de la tercera re-
gión y Baleares.
Excmo. Sr.: Conforme con la pro-
puesta formulada por V. E. en su es·
crito de 16 de agosto último. el Rey
(q. D. g.), por resolución de fecha
23 del mes actual, ha tenido a. bien
conceder al capitán de Infantería don
José Alarcón de la :(..astra, supernu-
merario sin sueldo en la segunda re-
gión. la Medalla de Sufrijmientos por
la Patria, con la pensión de 470 pe-
setas correspondientes a los cuarenta
y sieie días que invirtió en la curación
de fa herida, menos grave, que sufrió
el día 26 de septiembre de 1921 en
Tizza (MeJilla), siendo teniente y per-
\ teneciendo al regimiento de Infantería
'Granada n,ún1. 34, por hallars'e com-
pre,ndido en el. inciso a) de los
articulas cu~rto y quinto del regla-
mento de dIcha condecoración de 14
de abril de 1926 (C. L. núm."48) com-
pután.doseJe la pensión a razón'de 10
pesetas diarias, dada la fecha de la
herida y. el reglamento entonces vi.
genlte <le dietas por ausencias en co-
misiones del servicio.
,De real orden lo dÍJgo a V. E. pa~
ra. su conocimiento y demás efecto•.
DlOS guarde a V. E. muchos aftos
Madrid 27 de octubre de 1930. •
B~Gua
Seriar Jefe 'Superior de las Fuerzas
Militares de Marrueco,.
Seflor.es Capitán general de la segunda
re~lón, Intendente general militar e
Inter11lntor general d~l Ejército.
RECOMPENSAS
P.edro Sobrino Rodríguez.




















José de la Torre Cáceres.
Cabo.
Cabo.
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RETIltOS
RELACION QUE SE CITA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Diol guarde), de acuerdo con 10 in-
forma.do por el 'Consejo Supremo del
Ejército y M'llrinl3,' se ha servido con-
ceder el retiro para los puntos que se
indican en ,la' siguiente relación, al
persona'l de tropa de Infantería com-
prendido' en la misma, que empieza
con el suboficial D. 'EduardO' CorsÍlllo
Iglesias. 'Y termina con el músico de
primera, Miguel Louno Trujillo, dis-
poniéndose 811 propio tiempo ~ue lo~
Otro, Felipe Cbac6n Cencerrado,del
de Saboya, 6.
Madrid 27 de octubre de 1930.-Be-
renguer.
Legionario, Francisco Pérez Cué, del
Tercio.
H erido ~IJ campoña.-Artícmo 62, edil'-
tufo cuarto del estatuto de Clo.ses Pa-
sivas de :Z2 de octubre de 1936.
Heridos ell campai:_L'fYIíclIlo primero
de la ley de 8 de julio de 1860.
Sargento, Salvador Ferrán Poyatas, del
Tercio.
Legionario, José Delgado Reula, del
mismo.
Otro, André;; Curras, del mismo.
Soldado, Vicente Suárez Seoane, del
regimiento Infantería Soria, 9.
Otro, Francisco Alcalde López, del
de España, 46.
Otro, Manuel Rodríguez García, del
de Africa, 68.
Otro. Abselan Ben Kassen, número
1.265, del Grupo Fuerzas Regulares In-
dígooas Larache, 4-
Heridos en campaña. Articlllo segundo
de la ley de 8 de j,dio de 1860.
Maún, Mohamed Ben Mustafá Jolti,
núm. 2.200, de la Mehal-la Jalifiana de
Larache, 3.
Corneta, Alfedil Ben Sid Hamed, nú-
mero 1.960, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Larache, 4.
Soldado, Muley Ben Hossáin, número
1.895, del mismo.
Otro, Hasen Ben Hame<l, núm. 1.957,
del mismo.
Cabo, Lahasen Ben Hamed, número
1.887, del mismo.
Accidente /ortl4fto.-efase primero, sec-
ción segunda, de la real orden de 18 de
septinnbre de 18JÓ.
Soldado, Juan ·Cáceres Martín, del re-






~ Lesion~s recibidas en campafia..-Arlicu-
Circular. .Excmo. Sr.: En vista de lo 63 del estatuto antes citado.
los expedientes instruídos en esa región
y en el territorio de Afriea a petición Soldado, Isidro Rodriguez Blanco" del
de las clases e individuos de trapa del r~gimiento Infantería Badajoz, 73.
Arma de Inf3C1tería que figuran eJi la
siguiente relación, que empieza con el Accidente del set'1JÍcio.-ArtÍC1Úo 64. ca-
sargento SoaLvador Fcrrán Poyatos y pitulo cuarto del estatuto antes citado.
termina Con el soldado Felipe Chacón
Cencerrado, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Consejo
Supremo del Ejército y Marina, se ha
servido disponer que los i(\teresados ca·u-
sen baja en el Ejlército, por· haber sido
declarados inútiles y hallarse comprendi-
dos en los preceptos que se indican a
codinuaci6n, cesando en el per<:ibo de
los haberes que disfrutan por fin del •
mes actual y haciéndoseles el seflala-
miento de ha.ber pasivo que les: correl-
ponda por el citado Alto Cue!1po, a par-
tir del'Pr6ximo mes de noviembre.
De real orden 10 digo a V. E. para
·su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muooos aflos. Madrid
27 de ocbUlbre del 1930.
Señor...
C¡rclúar. IExcmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que
los músicos de segunda, instrumento
tromepta, José Pifiuel Alonso, del bata-
llón montafia Antequera núm. 12, y Gas-
par Más Asensio, de la Academia especial
de Infantería, pasen destinados al regi-
miento La Victoria núm. 7Ó y San Mar-
cial núm. 44, respectivamente, causando
alta y baja el! la próxima revista de Co-
sario.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Diós
guadre a V. E. muchos años. Madrid
27 de octubre de 1930.
D. Rogelio Plaza Rodew, del de
Prí-ncipe, 3.
D. Jerónimo Garda Pérez, del de
Pavía, 48.
D: Timoteo Martínez Calderón, del
de Cantabria, 39.
D. Francisco Fabregues Escudero,
del de Mahón, 63.
D. Simeoo Jiménez Cardo, del de
Le6n', 38. •
D. Fra·m;;isco SáIl-chez Hernández,
del de Le~ltad, 30.'
D. Paulino Villambrosa G6o:noez, del
de Cuenca, 27.
D. José Paiome Pér.ez, del de León
número 38.
D. Anfbal González Urrutia, del
de Borb6n, 17.




ULACI6K gtJB SE CITA
D. Angel Laguardoa Calvete, del re·
gimiento Gu,adalajara, 20.
D. Marcelino Díaz Olaya, de las
Seccionoes de· Or,denalll·z,as de este Mi-
nisterio.
.D. Juall1 Molina Mo:reno, del regi-
miento Córdoba, 10.
D. Luis Oromi Castells, de.l de Or-
den,es Militares, 7'1... •
D. Emilio Broch Reverter, del de
Tetu4.nl, 45.
D. J 016 Ojeda Trevifl.o, del de Can.
tabria, 39.
D. Angel L6pez MarUnez, dell
mismo.
D. .10.6 Bonnin Val, del de San
Quint{n, 47. .
D. Manuel Vázquez Quintero, del
de Las ·Pilm", 66.




Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) se ha servido pro-
mover al em¡>leo de 6ubofu:ia-l de In-
fantería a los sar~ILt06 del Arma
que figuran en la siguiente relaci6n,
que da principio coo. D. Angel La-
i'U,arda Calvete y terttDina cora don
Adbal Gooizález Urrutia. 'por ler los
más antiguol de su eacala y estar
declarados apt06 ¡para el aecenso, de-
bie~do disfrutar en el que se les COll-
fiere la antigüedad de primero de
noviembre próximo. Es, al propio
tiempo, la vGlImtad' de S. M. que
. 106 ascendidos con,tinúe.n en 101 Cuer-
pos que hoy sirven. hasta que, si loes
correspGnde, se les adjudique otro
destino por ~e Mimi6terio, toda vez
que las vacantes producidas por es-
tos asceo'9OS han. de cubrirse ~ la
próxima propuesta de destinos, COll
arreglo a las disposiciones vigentes.
De reai orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y qemás efectos.
Dios guarde a V. E. muooO& años.
Madrid 27 de octubre de 1930.
BDENGUER ,
vido disponer que el intérprete auxi-
liar de segunda clase, Isaac Benitah
:\bselam, con destino en ese Minis-
terio, cause baja. en dicho Centro y
alta en el servicio del ~'otectorado.
Es asj:nismo la voluntad de S. ~L
que el citado intérprete perciba sus
haberes a partir del primero de sep-
tiembre con cargo al pr'esupuesto del
mismo.
De reai orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento v demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
),{a·drid 23 de octubre de 1930.
BERENGUER
~".$fi
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
),Iiiitares de Marruecos.





general dJ la primera'
interesados causen baja en sus Cuer-
pos por fin del corrie.nte m. ~.
De real orden lo dIgo a ,\ E. pa-
ra su conocimiento y demas !fec:os.
Dios guarde a V. E. muchos anos.
Yadrid 27 de octubre de 1930•
1lDaGUQ
Señor...
uua6. guz a errA
Suboficial, D. Eduardo Corsi?o Igle-
sias del batallón Cazadores Slmancas
nún'J. 8, para Madrid. .' •
Suboficial, D. FrMlclsco Rodnguez
Aguila del batallón Montaña Estella
núm. 4, para Vich (Barcelona).
Subofic.ial maestro de. banda, d0!1
Esteban Bel1mejo. Cabezo!', ~~l regt-
mienrto Infanterí~ Con~tuClOn, 29,
para San Sebastián (GuipÚzcoa).
Suboficial maestro de band.a,. don
Lorenzo Polo MirÓln, del regImIento
Infantería León 38, p:rra Madrid.
Músico de prí~ra, Miguel Lozano
.Trujillo, del batallón Montaña Méri-
da, 3, para La Coruña. .
Madrid 27 de 9ctubre de 1930.---.Be-
renguer.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Visto d escrito d~
V. E. fecha 15 del mes actual dando
cuenta de que el capitán de Infantería
D Manuel Sáenz de Heredia, de re-
e~plazo por enfermo en esa región.,
se ¡halla curado y en condiciones de
prestar servicio, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a ,bien resolver vuelva {- activo,
quedando en situación de disponible
forzoso en la misma hasta que le co-
rresponda ser colocado, según precep-
túa el real decreto de 24 de febrero
último (D. O. n~. 45).
De ,real orden lo di'go a V. E. pa-
ra su conccimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 25 de octubre de 1930.
BIUNGUD
.Selior Capitálll general de 'la primera
región.
Selicr Internntor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: En vista del certificado
de reconocimiento facultativo sufrido
por el teniente de In,fantería D. Anl-
hal Palacios IGómez, disponible for-
zoso p.or enfermo en Palos de Moguci'
(Huelva~, que V. E. remitió a este
Ministcrlo en JI del mes actual. y
cOll1prnhánc\ose por dicho documcn,to
que <'1 illtcr('sad-o se eneuelltrc ('.n
rOllllirillllcs de prestar servido. el RI'Y
(q. n. g.)ha tenido() a bien resolver
vUI'lva ;1 nctivo, qllNlalldo ~n situación
ele disllOniJ¡lc '{MZClSO en la segunda
r<',t:i6n hasta que le corresponda ser
coloey.do, según preceptúa el real de-
crdo de 24 ·de fe h r e ro úitimo
(D. O. núm. 4-5).
28 de octubre de 1930
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madri4 25 de octubre de 1930.
~IUNGUD
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor~ Capitán general de la segun-
da región e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: En vista del certifi-
cado de rec<>nocimiento facultativo
sufrido por el teniente de Infantería
(E. R.), D. José del Castillo Agra-
mant de reemplazo ¡><lr enfen:no en
esa r~gión, que V. E. remitió a este
Mimisterio en 13 del mes actual, y
comprobándose por dicho documen-
to que el interesado se halla en
condiciones de prestar servicio. el
Rey '(q. D. g.) ha tenido a bien
resolver vuelva a activo, quedando en
situación de disponible forzoso en la
misma hasta que le corresponda ser
colocado, según preceptúa el real de-
creto de 24 de fe·b r e r o último
(D. O. nÚIn. 45).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de octubre de }930.
BlltlNoun
Selior Capitán general de la segunda
región.
Selior Interventor general del Ejér·
cito.
IICCItI '1 _nll'll' CrII 1*11.,
DESTINOS'
Excmo. Sr.: Como resultado del
concurso anunciado por real orden cir-
cular de 8 del anterior (D. O. núme-
ro 203), para proveer una vacante de
comandante de Caballería en el de-
pósito de recrla y doma de Ecija, el
Rey (q. D. g.) !ha tel1lÍdo a bien de-
signar para ocuparla al de dicho em-
pleo y Arma D. Luis Pascual del
Pobil, en situación de disponible for-
zoso en la primera regi6n.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios ,guarde' a V. E. mucho's afios.
Madrid 25 de octubre de 1930.
Señor Capitán
región. ,
Seiiores Capitán general de la seA'unda




Circular•. Excmo. Sr:: El Rey
(que Dios guarde) se ha servido dis-
D.O. adm. 243
poner que los jefes y oficiale~ d~ Ar.
tillería comprendidos en la 'igwente
relaci6n, que principia con D. An_~
tonio García River~ y Arriete y ter-
mina con D. AntonlO Fernánd-ez Ro-
bledo, pa&cn a ~ destinos y s~tua­
ciones que a cada uno se le senal~,
debiendo incorpora.rse con urgencia
los destinados a Africa y dáncrose
cumplimiento por los jefes de los
Cuerpos, centr~ y dependenc~as de
aquellos territonos a cuan~o dispone
el artículo 10, párrafo qumto de la
real orden de 27 de junio último
. (D. O. núm. 142 ).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento' y demás efectos"
Dios gua.rde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de octubre de 1930.
B'DlZNGUIIt
Señor...
IlELACIÓ. Q'OB • errA
Coronel.
D. Antonio Garda Rivero y Arríe-
te ascendido, del parque de arma-m~nto y reserva de la quinta regi6n,
a disponible forzoso en la misma.
Tenientes coroneles.
D. Félix Ballenilla Jiménez, de la
Pirotecnia Militar de Sevilla, al de-
p6sito de armamento de Mtlaga. (V.)
D. Mariano R.oyo Villanova, vue:1to
a activo, de disponible voluntario en
la quinta regi6n, al parque de arma-
mento y reserva de la misma. (V.)
D. José Andreu Batl1é, ascendido,
de disponible forzoso en la cuarta
regi6n, continúa en dicha situaci6n.
D. Adfredo Zuricalday de Otaola
y Arana, ascendido~ de disponible
forzoso por enfermo en la sexta' re-
gi6n, continúa en dicha situaci6n.
D. Juan Sidro Herrera, ascendi-
do, de disponible forzOllo en la pri-
mera regi6n, continóa en la misIna
situaci6n.
D. Tirso Ru,eda Mar!n, del regi-
miento ligero, 6 (Logroño), a dispo-
nible forzoso en la primera regi6n.
D. DaniCll Alcarraz Celaya, del par-
que de 8I'IDamento y reserva de la
tercera regi6n, al regimiento lige- ,
ro 6 (Logroño). (V.)b. Rafael Pellicer y del Corral,
del regimi·ento ligero, 3 (Paterna),
al parque de armam,ento y reserva
de la teroera regi6n. (V.)
iD .. GuiUe·rmo Adán y Cañizal, d~l
regimiento a pie, S, al ligero, 3 (Pa-
terna). (V.) .
D. Felipe de Miquel y Suelves,
vuelto a activo, de disponible en la
cuarta ¡.e¡:ri6n, lIl1 T,egimlento a pie, S.
(Forzoso.)
Comandante•.
D. Carlos Mas y Díaz Ord6iiez,
disponible forzoso en la octava re-
.gión, al regimiento montafia, 3. (V.)
n. Lf'opoldo Gllrr.fa Guerrero, de-
rst~ Ministerio (Caja emtral), al De-
pósito de armamento d~ Málaga. (V.)
n. Manuel Montero Echevarría, de
disponible forzoso en la primera re-
gión, al pa.rqUe de armamento y re-
serva de la sexta región. (F.)
I








Tenientq (E. R.,.. tre..
A'1f~recel, leis.
NoMl"" 4, los ¡'t.s ) ófidaZ', fJW
If() t."'lna solicitar 'fIMilllt6il. AIrl-
ca '/NW "" Irobfl1Jl, "" 4.sti"t1 ...
ague ~rrltorio If' ",. iJ/Mt1 4' .,ris
. "".s.s.
D. Ricardo Fu~rtes Aller, dispo-
nible forzoso en Melilla, a la Co-
mandancia de ceuta. (V.)
D. Luis Vile1a Marín, acendido,
doe la ComandaJW:ia de Ceuta. a dil-
ponible fonoso en Ba.leares.
D. Antonio Fern4ndez Robledo,
a'lCendido, del regimiento mixto da
Mallorca, a disponibw: forzoso en B..
leares.
D. Arturo Torres Hurtado, del re-
gimiento a ,pie, 1, a la Comandan-
cia de Melilla. (V.)
D. Antonio Guerrero Sánchez, dis-
ponible forzoso en Ceuta. a la Co-
mandancia de dicha plaza. (V.)
D. Sa'Ivador Ruiz Prados. ascendi-
do, de la Comandancia de Ceuta,
a dis¡ponible forzoso. en dicha plaza.
D, Jesús G6mez Ter.rado, atlcen-
dido, del regim'iento ligero, 3 (h·
terna). a disponible forzoso en la
tercera regi6n. .
D. Francisco Madrid Sacristán,
«al servicio de otros Ministerios", a
disponible forzoso len la cuarta re-
gi6n.
R,laci6rt IÜ lO, ¡,t', ~ tlficial" ¡gw
'1or Ir" '/WlJbaft/., r'" 'fU&mIO fMSt'1
4, s,is ,M'SlI ¡'sU" wzcltdllqs~ i,tl,s-
)lilf() ,,. ~fric••
regi6n, ·al I'egimiento montaña, 2.
(Forzoso.)
D. Enrique Pitarque Elio, dispo-
nible forzoso en la séptima región,
al regimiento ligeJo, 8. (F.)
Capitanes.
D. Aurelio Llamas del Toro, as-
cendido, de la Comisión de Movili·
zación de .la cuarta regi6n, a dispo-
nible forzoso en la tercera región.
D. Ernesto L'lamas del Toro. as-
cendido, de disponible forzoso en 1a
tercera región, continúa en la misma
situaci6n.
D. Enrique Mateo Campos. ascen-
dido, de la Comandancia die Ceuta, a
disponible forzoso en dicha plaza.
D. Ricardo Nardiz Zuhia, que ha
cesado de ayudante de campo del Ge-
neral D. Lorenzo del Villar y Be-
sada, a disponible forzoso en la pri-
mera región.
D. Manuel diel Castillo Medrano,
de la Comandancia del Rif. a la de
Ceuta. (V.)
D. Antonio Rodríguez Estévez, de
la Comandancia del Rif. a la de Me- Capitanea (E. R.)
lil1a. (V.). ..
D. Francisco Santiago Rodrígu·ez, D. Antonio González Peña; dispo-
de la Comandancia del Rif, a la de nible- forzoso en la segunda región,
Larache. (V.) al parque de armamento y reserva
D. Manuel Anie1-Quiroga Redon- de la misma. (V.)
do, del regimiento montaña, 2, a la D. Francisco Marqués Roldán, del
Comandancia ·de Larache. (V.) parque de armamento y reserva de
.D: Rafael Maury Carvajal, del re- la tercera región; a la Comandancia
gImlento a pie, 4, a la Comandancia de Larache. (V.)
del Rif. (V.) I D. Luis Muros Péroez, disponible
D. Leopoldo, C,oig O'D~nell y de forz~o en la tercera región, al par-
Hoyos, del regImIento a pIe, 7. a la! que de armamento. y reserva d'e la
D. Fernando Benjumea Benito, Comandancia del Rif. (V.) misma. (V.)
vuelto a activo, de supernumerario D. Manuel Diez Folgado del re- D. Francisco Alba Alvarez, ascen-
sin sueldo en la segunda región, al gimiento mixto de Menorca,' a la Co- dido, de la Comandancia de Melilla,
depósito de armamento de Málaga. mandancia del Rif. (V.) a disponible forzoso en la cuarta re-
(Voluntario.) . p. José ;Ruiz Jiménez, del regi- gión.
D. Miguel Orduna López, de la mIento a pIe, 8, a la Comandancia
Comandancia del Rif, a disponible del Rif. (F.) •
forzoso en la octava regi6n. (Recti- D, Miguel Varela Berenguer de
ficaci...6n por recibirse nueva demos- l~ Comandancia de Melilla, a dispo-
tración' de permanencia en Africa.) mble forzoso en la octava región.
J): Angel Santiago Moreu, de dis- D. Alfonso Sanz G6mez, de la Co-
pomble forzoso en la octava regi6n mandancia de Larache. aJ regimien-
a la Comandancia del Rif. (F.) • to a caballo. (V.) .
D. Miguel Fajardo Mutel, aseen- D. José Alvarez y Sánchez, doe la
dido, del regimiento ligero. 2 (Gra- Comandancia de Ceuta. a disponible
~da), a la Comandancia del Rif. forzoso en la primera regi6n.
(Voluntario.) D. Atanasio Torres Chac6n dis-
D. Antonio Millares Pérez, del re. ponibl~ f,orzoso en la primera r~gi6n,
gimi-ento mixto de Gran Canaria a al regImIento montaña, 1. (V.)
la Comandancia de Ceuta. (V.)' D. José Méndez de Vigo y Rodrf.
~. .Antonio Lombarte Souza, del guez de Toro. disponible forzoso en
regImiento de costa, 3. y en comisi6n la primera región, al regimiento a
e~ la F4~rica de~urcia, al regi- caballo. (V.)
mIento a pIe. 3. con-hnuando en dicha D. Luis García Ruiz Soldado. de
comisión. (V.) la Comandancia de Ceuta a dispo.
•D. A.lfonso ~riado ~Qlina, dispo- nible forroso en la tercer;; regi6n.
nlble voluntarIO en la primera re- D. Andrés Breijo Méndez de la
.gi6n y en comisi6n en la Comandan- Comandancia del Rif a la d~ Ceuta
cia del Rif, cesa en dicha comisión .(Voluntario.) .
. D. Francisco Canaseo Ochoa aS: D G .
cend,ido, dea regimiento li&,ero'J '~a- ,'. uIUermo ConlCSa Apadció. del
lencla). a la ComandanCI'a d I·f. regImIento de costa. 3, a la Coman-
(F dancia del Rif. (F.)orzoso.) . D. Andr& Grande Isabel diepo-
D. Jos~ Garda Paredel a Iraota nible forzoso en la slptima' regii5n
I v~elto a activo, doc supernumerari~ 'al regimiento ligero, J. (V.) ,
SUl 'Iueldo en la &egunda región a1 D. Pil'cido Alvarez de la Tejera y
regimiento a pie, J. (F.) 'Jov~, disponible forzoso en la octa-
D.. Carlos Ruiz de Toledo, vuelto '6 al .. d
a activo. de supernum,erario sin IUel- (Vo~ta~o.) regmuento e costa, ,).
d,o en la sexta ¡-egi6n. al regimiento D. Jesús Bel6n y Diaz,. del reen-
hgero. J. (V.) . o·D. Ricardo Castro "'-runcho ..._ mIento a .pie, 6, al de monta4a, 3·
..... , __ (Voluntano.)
cendido, ded regimiento m9ntatia 3
a. disponible forzolo en la octava' re: ,D. N~stor A1mula' Bastena. del
gi6n. regimiento ligero, S (Z.ar&&'OD), art
.D. José Jiménez Jimmez,. aseen- de a pie, 6. (V.)
dldo, de supernumerario lin IUeldO . D. Fernando Be8CO. La.ierra, del~n la eepnda regi6n. continóa en la regimi'ento a pie, S, al ligero, S (Za-
misma situaci6n. racoza). (V.)
D. José Acedo Cutadeda, ditponi. D. Emilio Cuad Mul..... diiponi.
bloe forzolo en la eexta re¡i6n. al par. ble. fO,rzolo en Ja primera regida, .1q~e de armamento y reserva de la reg1IDlento monta6a, 2. (F.)
Dusm.. (destacamento de Vitoria) .D. Javier LaR'ucea Samanieco,(Voluntario.) , • dllponíble forzoso en la primera re-
D, Enrique Ruma VilIalobol, dis. l'i6n. al regimiento a pie, ,.. ·(F.)
ponible forzoso en la quinta regi6n iD. Funciseo \Romero Uga'1dezu.
a.l rellimiento mixto de Gnn Cana: biaur, disponibJ¡l!' forzOtO 'en la oc·
na. (F.) . tava r.el'i6n. ad rel'i1niento ligero. 8.
D. José del Monte Mier. disponi. (Forzoso.) ~
b'1e fonoso en la sexta \'egiéSn, al re- D. Adolfo E~jo Jimt1nez Caste-
gimiento de COMa, 3. (F.) 1Hano, disponible '()J'ZOlO .en la sezta D. Ram6ll Soto Dom(npM.
2.52
Capitanes.
D. Fe,rnando G6me% Uribarri.
» Pedro Salvador EEzondo.
» Joaquín Moreno Campaña.
)) Manuel Tejedor Fernández del
Pozo.
l) Juao<l Jover tuque.
» Enrique Rasilla Villal~bos.
.. Rafael Albarrán Díaz de la Cruz.
/) Gonzalo Perez del Puerto.
» Pedro Socias Sampool.
» Miguel Hernán~¡'ez Nájera Mal~­
ver.
l) Lui6 BeotaS Sarrais.
» Ricardo .M6s I.J1C>réns.
28 de octubre de t930
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 20 de octub~e de 1930.
BERENGUER.
Señor Capitán general de Canarias.
Señores Capitanes gelnerales de ia pri-
mera y segunda re,l!"ipnes e Inter-
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Sargento, Ramón Cunillera Vives porjubilación. '
Cabo. Ramón Balart Solaoes, por fa-
llecimiento.
Compaiiía de fas Ferrocarriles de Utyi-
Uas a Zarago:;a.
Soldado, Agustin Germán Domengc,
por falles:imiento.
Compañía de los Ferrocarriles Central
de Aragóll.
Sargento, Agustín Pérez Iglesias porjubilación. '
Tenieotes.
D. Elía6 Arboledás Soriano.
)) Sa-lvad'QT Utrilla. Cr05a.
)) Antonio Blaóco Zamoo:a.
)) Luis F~rrer Yana.
TenieDte (E. B.~'
D. Valeria.no Hernánidez Rodrí.gu.ez.
AU".
D. Luis Vinela Marin.
caplw..
.n. Aanadeo Hern4nClez MarotJfnez.
» AntOOlio P~res Loot"ente.
II Juan Ponce & Le6n Cabello.
» Jeeús de Lecea Grij.a.lba.
II Antooio Campafia Pei,n18do.
» Angel Onrubia Anguian'o.
) Rafae'l CJavO' Rodee.
) FrancillCo Matta MaDlanedo.
)) José Argudíl1 Z8Il~dea.
II Luis ArizeSIIJ Mejfas.
j) Joeé de la Mata. Ortig06a.
II A:belard'o Sa.Laya Fu6.
lIManuel Morató Tapia.
)). José Echegaral ,Guell'ero.
II Carlos Aymei'ich Mu&oz Baep.a.
) EdIU:a.rdo de AI1dr~ Guda.
ti Anton,io Blanco Garda.
II Mejandro ,SirMlllt Dargct.
Madrid. 27 de octubre de 1930.-
Berenguer.
LlICENCIAS
E~cmo·. Sr.: ,Comorme con 10 soli-
citado por el teniente del regimienoto
mixto de Artilleria de Gran Canaria,
D. José Lucena Ladrón .de Guevara,
el Rey (q. 'D.g.' se ba eerv\do con-
cederle tres meses de IicelJ1cia, como
pr6rroga a la ql1e le fué concedida
por real orden de 3 de abril 6lti,mo
(D. O. núm. 78), flIara Agullar de la
Frontera (C6rdoba), Madri4. Llaboa
(P~tuga.I),Londres (Xnglaterra) y
Bruselas (Bélgica.) , con arreglo a ~as
;n~trucciones de 1i 'C!e junio de 1905
( (. l., 1 ."". 1" 1"
: 1, , :, . ,"a-
,1, ""r' , l•• : - 11.,) '," ,ul:má. ckctos.
CircuÚJr. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con 10 pro-
puesto por la Jefatura del S e r v i -
cio Militar de Ferrocarriles, se ha
servido disponer que los ofu:iales y cla-
ses de la Escala de Complemento hono-
raria 'de Ferrocarriles que figuran en la
sig¡uiente reladón, causen baja en la mis-
ma, COIl :rrreglo a lo dispue~to en el
apartado j) del real decreto de 13 de
enero de 1926 (C. L. núm. n), por los
motÍ'Vos que en la misma se indican.
De real orden ~o digo a V. E. para-
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
25 de octubre de 1930.
BIUNGUD
Seftor...
RlLACION QUK SE CITA
Primer re¡imJento de Ferroc:arrile••
CompoiUo d, los Cominos d, Hitrro del
N ort, d, Espoiio.
Teniente, D. Felipe Faro de la Vega,
por fallecimiento.
Alférez, D. .Ricardo Gil Adbira, por
fallecimiento.
Alférez, D. Julio Torres Martín, por
jul>i1ación.
Alfrez, D. Mauro Pérez Gil, por fa-
llecimiento. "
,Suboficial, D. Juan Mora Ribero, por
jubilación.
Suboficial, D. Atlgel Peinador AloDIO,
por fallecimiento.
Ca.bo, José Zamora Carbonell, por se-
PlI'taci6n.
CompoiUo de los Ferrocarriles d, Ma-
drid a ZaragoJ1a y a Alicant,. (R. C.)
Teniente, D. José Más Tapiat, por
falteeimiento.
Teniente, D. Manuel Garcla Maseras,
por jubilación.
Al\férez, D. Tomás SUi\er"BulClotó,
por fallecimiento.
,Alférez, D. ,Ram6n Amate L6pez, por
fallecimiento. '
Alférez, D. Francisco MuraU Armen-
gol, i)Ot jpbilación.
Suboficia1, D. Serafin Pui, Domenecb,
por ;lhilaci6n.
Suboficlat, D. Francisco iSoler Palet,
por jubi'lacl6n.
Sargento, ]oaquin. Marla Nlella Abril,
por fallecimiento.
Sar'·~!l' 'l. Juan Cnro Borgóftez, por
Jallecim.cllt.J. '
Compaiíía del Ferrocarril Gnin M etro-
politono de BarccloM.
SaTg~t;Jto, Matías García Sánchez, por
separaclOn.
Cornpañí adel Ferrocarril Haro a Ee-
carlJ'Y.
Suboficia~, D. Restituto Lacabe Ló-
pez, por separación.
CompoñÍIJ de los Ferr~corriles y TrtJIJ-
vías de Valencia.
Cabo, Angel Bonete ·Ruiz, por sepa-
raci6n.
Com/JlañÍlJ del F",.ocOf'ril d, Bilbao a
Portugolele.
Sargento, LaurentillO Fernández Ru-
bio, por jubilación. .
Compañta tk los Ferrocarriles de lo
Robla.
Suboficial, D. Vicente García Diez,
por fallecimiento.
Suboficial, D. Miguel Monge Santos,
por jubilación.
Cabo, Isidoro Duque Barrio, por ju-
bilaci6n.
·Cabo, Rufino Guzmán Garcia, por ju-
bilación.
Cabo, Agustín López Mufiiz, por ;u.,.
hilación.
Cabo, Jesús Vic~nte Martínez Pas-
cual, por fallecimierJto.lcabo, Joaquín M~ue't Ri~ro, por
jubilaci6n.
Cabo, Manuel Sanrnartfn Arias, por
jubilación.
Soldado, José Barreda García, por ju·
bilaci6n.
Soldado, Adrián Mata Rodriguez, por
separación••
Soldado, Manuel Palacios Cano, por
jubil~ción.
'Soldado, Arlfba·1 Arias Gord6n, por
faUecimiento.
Soldado, F~lix Postigo Pérez,~ fa-
llecimiento.
Soldado, Eugenio Pardo Baranda, porjubilaci6n" ,.
Soldado, Bernardino Paz Pu6n, por
;ubilac:i6n. .
Compoñta de '01 F,rrocarril,s d, Co-
taJufiQ, S. A.
TenierJte, n. Luis Pujol Bosol por
separaci6n.
.'uJofi~ial. D. Crist6h1l Ft>"rpT' ~,.­
:';.' " !'-Ir $el)Ur:\~i~t1.
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Ascenso.
]oef.e visitador, D. Vi~riano Ga--.
llego Sanz, alférez honorario.
CompafUa N tUional de lfAS F erroca-
"iles d,l Oest, tIe Eslalfa.
Jefe de almacén, D. Modesto Pl'ie-
to Núñez, ad.tférez honorario.
Com~aff.¡a di! los Fe"ocanlles d,O;os Negros a SagUtnto.
JlELACI0N QUlt .tE CITA
Para el prim~r regimiento de ·Fe-
rrocarriles.
Com~añía de los CámitWs de Hierro
del Norte de Espa1ia.
. Ingr-ew.
Ingeniero de vías y obras, D. Ca-
simiro Juanes Díaz, cap:tán hOOlora-
;rio.
Inspectl>r ,técnico principal, D. Car-
los doe loza Tudanca, c:!pitán hono-
rario.
Inspectw" d-e Intervención,. D. Luis
~artínez CQllantes, capitán ~nora­
no.
Agregaao técnico d-e vías y obras,
D. Jesús Lasala Millaroelo, alférez
honorario.
J-efe de Seoción, D. José Mauri
Brull, aUérez honorario.
Interventor prindpaI, D. Eulalio
García Gl1'tiérrez, aloférez honorario.
J efe de estación de tercera, don
Lucillllo L6pez Heredero, a.lférez ho-
norario.
I,n,terventor en ruta, D. Hermene-
gilldo Marqués Zairin, suboficial ho-
norario.
Capataz de vía, Lorenzo Castellví
Bargallo, cabo honO'l'ario.
Ca.pataz de 'vías y obras, Marce-
000 González Santamarta, cabo ho-
norario.
Calderero principal, Felipe Cubria
Gutiérrez, cabo honorario.
Guarda jurado, Nicolás Domín-
guez Boyero, cabo honorario.
Ecceondedor. Manuel G6mez Nava-'
TrO, soldado honorario.
Inspector de tracci6n.. D. Juan
Sánochez de Le6n y Prefa.ci, capiltán
honorario. '
Letrado, D. L~ Puig-Mauri y
Santa Ana; teniente honorario.
Iq-.r.eeo.
Subjefedoe talleres, D. Remigio
SantLbáfioez GOll"Oetegui, alférez hono-
rario. .
Contramaeatr.e de a,pua!04IJ .D.' A:tJ.tODio Paredes cn·tqQ, IUioonclal hC)-
norario.
~oeado luballterDo de tercera,
M~ Benavent Vilaplana, cabo ho-
norario. .
Obrero taJadradw die primera, Fe-
mfD Bodega. Pi06, cabo honqtario.
Obrero ~a1Jdoerero doe primt:ra,' EtI~
teban M~uthez He1'l1ández, cabo ho-
naa,rio. .
. ~brero oepillador de primera, Nar.·
BDJNGt11R
Suboficial, D. ,Miguel Ibáñez Collado,
por jubilaci6n.
Tooiente, D. Enrique D\ez Féliz, por
separación..
Sargento, Juan Vidal Sl1bils, por se-
paración.
Cabo, Pablo ~loncada Graells, por se-
paración.
Soldado, Rosendo Pérez Pérez, por
separación. .
Soldado, Cristóbal Gil Ugeda, por" se-
paración.
Cabo, Pablo Sánchez \Rueda, por se-
paraci{m.
Madrid 2S de octubre de 1930·-Be-
renguer.
Compañia del Ferrocarril de Mims de
Cala.
Alfére;¡;, D. FrarJcisco José Ruiz Ro-
dríguez, por separación.
~~~~*-~.-",,~_.~~_ UJ[J
Compañia de los Ferrocarrües de Lor-
tU a Ba:::a.
SefiQJ'oo.
Circulu. Ettmo. Sr.: El Rey
(que Di.06 gu~), apro.bando la
propu'esta eloevad'a por la 1efa·tura
del Servicio. miHtu de Ferrocarri·
~es, se ha servido conce-dJer el in·
gres.o en la e&eata. (Le complemento
'hon'Oraria de ferrocarriles, con los
elJl(pleos que se mencionan y acti-
giiedad de esta feoba, a l-os emplea-
dos y obiéros de loas Compañfas fe-
rroviaria.& que figuTan en la. lliJguien-
te relaci6n, COfll, 106 destinos que en
eUas ejtercen, por haberLo 88f solici-
tado y hallarse comprendidos en el
read decreto d~ 13 dre enero de 11)26
(C. L. n,úm, 11), quedando agrega-
do.s a la. regimientos de dicha es-
pecialidad que le citan para calO de
,movilización. Asimismo se proJIlue-
Vell atl C'JDlPleo' sUperior inmediato a
toe que por ha.1Ier mejondo en luel-
dos o categonu 1~ cornspoDde y
han .ido tlllIDlbi~ ¡propueltoa pata el
aecenlO por dicha Jefatura.
Derea.l orden. lo digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efectos.
DiIol guarde a V. E. Dluchol afios.
Madrid 25 de o~tubre de 1930.,
Segundo regimiento de Ferrocarriles.
Ferrocarriles de Cariíiena a Zarago:;a.
Cabo, Le6n Resina Serrano, por ju-
bilación.
Sargento, José Torregrosa Salazar, Compmiío Nacional de los Ferrocarri-
por fallecimiento. les del Oeste de Espalia.
\ ;Sargento, Miguel Bonclhi Austrich. '
por fallecimietJto. Teniente, D. Emilio Vegas Alvarez,
SaII"gento, Tomá.s Solé Sabaté, por por j!Ubilación.
separación. '!~f~:~tt~s;' ~ 'Oí/. ~'4'~\~1 \!: ;~:-~C i -::_'l',~'" :::J
Sargento, Eustaquio Pamies Valverdú, COIll/'aiiía del Ferrocarril de Villella a
por separ;¡ción. Al y I
Ca.bo, Agustín Suárez Pardo, por se- co}')' cc a.
paración.
Cabo, Juan Masia Pedrell,. por sepa-
ració.-].
Soldado. Juan "}oSlé Montero Pérez,
'POr separación.
CompaÑia de los Ferrocarriles de M(J~ Compañía del Ferrocarril Eléctrico de
drid a Zaragosa y a Alicante. La Loma.
Capitán, D. Rodrigo Virtus Calduch,
por jubilación.
. Capit!án, D. José García García, por
fallecimiooto.
Capitán, D. José del Castillo Fernán-
dez, .por fallecimiento.
Alférez, D. Miguel Solís Gamero, por
jubilaci6n.
AHérez. D. Luis Jiménez Ramirez,
por fallecimiento.
Alférez, D. Germán LQpez Fernán-
dez, por jubilaci6n.
Suboficial, D. Luis Iborra Millá, por
j~iLaci6n.
Subofi,cial, D. Francisco Mora An-
d6jar, por fallecimiento.
na, Por jlililacioo.
Suboficial, D. .At1tonio del Olmo Pe·
ñalver, por fallecimiento.
'SOOoficial, D. José Sánchez Lima, porjubilaci6n.
Sargento, 'Joaquin Garcia Alvaro, por
fallecimiento.




Compañia de los Fe,!ocarriles Andokices.
Capitán, D. José Garrido Roldán, porjubilaci6n.
Capit!án, D. José Rivas G6mez, por
jubHaci6n.
'Capitán, D. Cecilio Cabos Bascul'ián,
por jubilacioo. .
ITeniente, D. José Jirnénez Vargas, porjubilaci6n. .
Teniente, D. Manuel Garcia. Campi·
110, por jubilaci6n.
Teniente, D. Francisco Morillo l'é-
rez, por jubil.aci6n.
Alférez, D. MMluel Martinez Aolca-
raz, porjubilaci6n.
Alférez, D. Juan Medina Diaz, porjubilación:
¡ALférez, D. AdoliÍo Rubio Lacuna,
por fallecimiento. .
Suboficial, D. Diego Camacho Medi·
na, por jubilaci6n.
"Suboficial, D. Marluel Giraldo Naran-
;0, por j.ubilaci6n.
Cabo, Diego Sáncbez Martlnez, por
jubilación. ,
Soldado, Bernardo Cerra.to B1.aDco,
por separación.
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, In.pector de movimiento, D. Rá.
ful Cala'horrano Blanco, alft!rel ho·
norario (neotific:acl6n).
Subjefe d'e d-ep6sito, D. Joe' Ma·
na H8IU8IDann Mozo, teniente hono-
rarÍo (JÍ'ectifkaci60.).
dríguez Gatcía, sargento hO'norario.
Empleado de oficinas, Arturo Ta-,
mayo Martín, sargento honorario.
AseMador de vías y obras, Daniel
Mata Marcos, sargento honorario.
Fogor;¡ero, Manuel Tamayo Bravo,
cabo hOll1orario.
Factor, Ezequiel Mat,tínez Porque-
ras, cabQ honoraric.
Factor, Juan José Ram05 Pérez,
cabo ho:::orario.
Factor, Gregario García Porque-
ras, cabo honoraric.
,Capataz de vías y obras, Leonar-
do Bla,nco EoSpino, cabo honorario.
Capataz de vías y obras, Pedro
González 'Simón, cabo hanerario.
Capataz de vías y obras, Kmeterio
Cando Sanz, cabo honorario.
Capataz de vías y obras, Epifanio
de la Cuesta Gago, cabo honorario.
Capataz de vías y cbras, Bernardo
de la Lama Doon~guez, cabohoco-
rario.
Capataz de vías y obras, V~ctor
Lanchares Herrán, cabo honorano.
. Capataz de vías y obras, Vice:lte
Martínez Martínez, cabo honorario.
Capataz de vías y obras, Fide1 del
Rey Gil, cabo hQtlorario.
Capataz de vías y obras, BenHo
Ruiz 1Wiz, cabo honorario.
Capataz de vÍJsy obrll6, Ga.spar





Guarda-agujas, Leonardl() B e z o •
Cuadrilleros, soldado hCll1orario.
Guarda-agujas, Narciso GateSa Ru-
bio, .oldado honorario.
Vigilante de noche, Saturnino
Aguado ~z, soldado honorario.
Pe6n eegundo de vfas y obr.ae, Jo~'
Gig8lDJto Benftez, 601dado honorario.
P~n segundo de vfas y obras, Jos'
Fernández Roddguez, loldac!o hono-
rario.
Peón 6egundo de vías y obras, J alié
Garda Caíiibaao, soldado hO'J1orario.
Peón Segundo. de vfal y obra., Ce·
lestino Cartujo Toral, soldado hono·
rario.
Ingreso.
Secretar:o g-en<e~al, D. Esteban· La-
coume y Gorostiola, alférez honora-
rio.
In,greso.
Oficial primero de oficinas, Juan
Moll Gamundi, sargento honorario.
Compañía del Ferrocarril de Santan-
tfer a Bilbao.




Contable, D. Vicente Vilanova
Prat6, subofic;al hooorario.
Jefe de dep6eito '1 talleTe1l, D. An·
tonio Villallonga Villalba, a1f6rez ho-
norario..
Revilsor, Te6filo Martfnez Farner,
sargento hO'J1orario.
Obrero de segund'a (maquinista),
Carl08 Penadés Alpero, solidado ha.
norario.
Compaiiín de los Ferocarriles de Ca~ Compa1iía. de los Ferrocarriles de
• taluiia, S. A. Castilla.
Ingreso.
Asentador de vías y obras, Rafael
Peret Montany, sargento henorario.
I Jefe de estación de primera, don
Compaiíía de los Ferrocarriles de; Tomás Herl1!ro Díez, suboficial ho-
La Robla. norario.
Jefe de estación de primera., don
Factor autorizado, Sixto Diez-Car¡¡· Anselmo Gor.azález Villacorta, subofi-
sejo Rozas, sargento honorario. cial honorario.
Jefe- de estación de primera. don
CompaiUa de los Ferrocarriles del Vicente Pérez Palomino, suboficial
Bidasoa. honorario.
J efe de e9taci6n de primera, don
JE'fe de contabilidad, D. Luis de Nicolás Gonzá.lez García, suboficial
Yos Strauch, suboficial hQlOorarío. honorario.
JeÍ'e de estación de primera, don
Compañia del Ferrocarril de Torto- NataHo Rodríguez G6mez, suboficial
sa a La C4'lIa. honorario.
Jefe de -estai:ión de primera, don
Maquinista de primera, D. José Patticio Rodríguez Gondlez, .ubofi-
Benet Bayerri, eargento h()norario. cial hCll1oratio.
Jefe de e6tai:i6n de primera, dO'J1
.ComjJaiUa de los TraHvlM y F".,.o- Ciriaco GDDzález Martín, suboficia:l
carriles de Valencia. hono·rario..
Jefe de estación de segunda, don
Vfctt>r Martfoez Rodríguez, suboficial
honorario. '
Encargado de a1madn, L8IU,reoti.
no Ruiz Sanz, eargeMo hOl1ocario.
J efe de estación de tercen, Anto-
lío Valli:nae Rubio, sarga.to hono.
rario.
Jefe de estación de tercera, Lucia-
no Isla Rueeca, sargeDito honorario.
Jefe de eetacMn <lit tercera, Patrio
cio Villaverde ArallllZana. sa.rgen.to
honorarJo. .
Compalliad,Z F,r,ocarril 1111 Valm- Jefe de es.tación de eeglJJllda, D.'AI-
da .. ViZkmu,va tú .Cast,U4". fredo Olea EAtalayo, sUlbo&:id ha.
D-orario.Jefe de estación de tertua, To- CpmpaRla d, los' F",.oc.,.;[,s d,
mú Gamazdn AIlldr6l, .ar¡ento ho- M. Z. A. (r,d cataAMtJ).
norario.
Jefe de estaci6n de eeglUollda, Jo~ Jefe de estalCi6n de teroera., Fralll-
Chiner L6pez. sargento J!.onllrario. ciaco Galloe,¡o MllGCera, earga.to ho-
norario. I .
eompaRla rtl,l F ,"oCM'ril M,w0'lo- Jefe de esta.ci6n de tercer.., Emi-
Ilitano ;AlfonsO' ¡XIII lio Guti6rrez Cabo, sargento hono-
rario. \ CiDmpallla d,l F""ocanil d, S44íJlJ.
InjTeeo. . Jefe de -eetaiCÍ6n. de tercera, Ma. .. Gallw.
nuel Chac6n. BerunSd., eu,.ento ho-
Inl'«l1ieros subjefe de e~lotaci6a, oorario. .
D. P-edro de Cuadra y PUlz6n, R- Jefe de Mt&ci6n dfJ tercera, Cedo
1lien.te honorario. . reo Fero'ndez Guau, ..r..enlo ho.
Oficial1 administrativo, Aa'ustfn norado. .
Ramos de AMonio, sar¡ento nono- Jefe de é1áaci6n <fl6 t6rcera, Agua- Comlai1la del F,"ocuril AI,t,o.I>Alj.
r'trio. Un ¡rebrero "Fel114Ddez, ..r,..nto ho. XIII i:<"
Jefe de estaci6n· de le¡unda, Re. oorario. ÜIft() Alltntso •
".. MoZlltalWn UrquJ,jo, largento ho- Jefe de elitací6n de tercera~ Gena.
norarío. 1ro Trao<:6n Parto, sarg-en.to honora. Jefe de dep6s-itto de teroera, Raquel
Jefe d-e -eeta<:l6n de ~er.cera. Al. 1río, ,Paladoe Illes-cas, sargel1to honoMO~ Garc$ V,ela, cabo honorarlo~.:. ,Emplead·o de oficÍbaI, Luie Ro- \ ~rectificaci6n). . .: ....
Compañía de los Ferrocarriles del
Estado.
ciso Melio1 Carcharoo, cabo honorario.
Obrero calderero de primera, Fran-
cisco Madrid Moreno, cabo honora-
rio.
Obrero calderero de primera~ En-
Itique Corresa Benet, cabo honorar:o.
Obrero calderero de primera, Ar-





neral y Gobierno militar ie Sant&'
Cruz de Tenerife y revistas.
De real orden 10 digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 25 de octubre de 1930.
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo di5-
pUC5to en la real orden circular de
22 de 5eptiembre p~óximo pasado
(D. O. núm. 215), el Rey (q. D. g.)
ha tenitlo a bien disponer se entiendan
rectificadas las rea:es órdenes de con-
cesión de premios de efectividad he-
chas a los comisarios del Ejército de
segunda clase, D. Pedro Hernández
Fcrnández. D. Eduardo San }'fartín
Losada y D. Emilio Miró Requesens,
en' el sentido de que las fechas a par-
tir de las cuales les corresponde per-
cibir los '<los Quinquenios y una anua-
lidad sea la de primero de junio úl-
timo para los dos primeros, y la de
primero de agosto para el último.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucltos años.
Madrid 25 de octubre de 1930.
Señores Capitán general de 'la sexta
región y Jefe Superior ~e las Fuer-
zas Militares de Marruecos.
Sefior Interventor general 4e1 Ejéc-
cito.
o
Seftor Capitán general de Baleares.
Seftores Pl"esidente del Consejo Su-
premo del Ejército yM.rina. e 111-
terventor gener-ll'l del·E~rcito.
Excmo. Sr.: Habiendo cwsnplido la
edad reglamentaria para el retiro el
dla 11 del mes actual, elauziliar mayor
del Cuerpo auxiliar tle .Intervencióa
Militar, con destino en la Comisaria
dol Ejército de Pahna 'tIe Ka.llorca,
D. Francisco Maf\.ez Gómez, el Rey'
(q. D.g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo del
.Ejército y, Marina, ha teniodo a biea
disponer pase a .situación de retirado,
con' residencia en P.alma ., con el ha-
ber mensual de 450 pesetas, que le
serán aobol1ll1das por la delegación de,
Hacienda. de Balearea, a partir de pri-
mero de nO'Vie'l1'IIbre próximo.
, De !"eal orden lo digo • V. E. pa-
ra su conodmiento '1 demAI efectos.
Dios guarde a V. 'E. muchol al\ol.
Madrid :l5 de octubre de 1930. '
BIUMOOD
Ingreso.
28 de octubre de 1930
Jefe de 'almacenes. D. Juan Sán-
chez Macián, 6uboficial honorario.
IIl6pector admigistrativo, D. José
Zamora Maóán, sargento honorario.
Ingreso.
Médko, D. Federico Fajardo Guar-
diola, alférez honorario.
Compa1iía de los Tranvía$ de Cádiz.
Ingreso.
Director de explotación, D. Leo-'
poldo Vittini y Colmenares, teniente
hon<lrario.
Madrid 25 de octubre de 1930.-
Berenguer. ,
SERVICIOS DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien apobrar una propuesta
eventual con cargo al capítulo 24. ar-
tículo segundo. sección tercera, .. obras
de acuartelamiento ", del vigente pre-
supuesto, por ,la cual se asigna a la
Comandancia de obras, reserva y par-
que rllgion.al de lngeniero,s de la pri-
mera región, 99.925,75 pesetas, para el
"presupuesto de obras no consignadas
en el proyecto de cuartel para el de-
pósito de recría y doma de Ubeda",
obteniéndose dicha cantiodad, haciendo
baja de otra i'gual el1J lo concedido
actualmente a la misma Comandan-
cia para las .. obras de consolidación
del cuartel del Príncipe de Asturias,
de Alcalá de Henares". .
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su i:onocimiento y dell11ás efectos.
Dios guarde a V. ,E. muchos años.
Madrid 2S de octuhre de 1930.
Sefior Capitán general de la primera
región.
Sel'íores Intendente generat militar e
Intervel1JtO'r general del Ejército•.
.lCe .
DESTINOS
Sermo. Sr.: El Rey (q. 1]). g.) ha
te'nido a bien dilponer que el comi••-
rio del Ejército de segunda clase, don
Carlos Pezzi Luque. & quien ,por real
orden de 16 del c o r r i en t e mes
(D. O. núm. 236) se le concédi6 la
vuelta a activo de la situa~i6n de
reemplazo por enfermo, pase destinado
a las oficinas de la Intervenci6n Mi-
litar deCanari'as e inter:ventor ide
la Pagaduria de haberes, HO'spital mi-
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Compáñia de los Ftlrrocarriles de
Madrid a Zaragotla :Y a Alicante.
Conductor de primera clase, don
Joaquín San Nicolás, suboficial ho-
norario. Compañía de 'los Ferrocarriles Es-
tratégicos :Y Sur ltie Alicante.
I
Para el segundo regimiento de Fe- Compañia del Ferrocarril d, Maaa-
rrocarriles. rrón al Puerto.
Ingreso.
J efe de 'estación de tercera, don
Fernando Carcés López, alférez ho-
norario. -
Jefe de estación de tercera, don
Pednl J05é García Campos, alférez
hO"lorario.
Revisor de 1;!illetes, D. Delfín Cle-
mente Moreno, alférez honorario.
Revisor de billetes, D. Anton~o G6-
mez Riquelme, suboficial honorario.
Factor auxiliar, Augusto Barbero
Brunel, cabo honorario.
Compañia de los Ferrocarriles Anda-
luctlS.
Jde de Negociado, D. Manuel Bel-
monte Monserrate, alférez honorario.
Jefe de maquio'¡stas, D. Manuel
Be.rmudes Valero, alférez honorario.
Jefe de maquinistas, D. D,iego Ca-
macho Pache<:o. alférez hornorado.
Maquiniata de cuarta, Juan Gar-
da ,Ofi.a, 5Ugel1to honorario.
Inogresos.
Jefe de Negociado, D. Ni'Colú Ca.-
rrera Asendo, adMrez honGl'ario.
J?npleado. principal,. D. Vicente
Lwees FIondo,. euboficlal' honorario.
e~/a fd, ¡qsFilf'f"oclJrrü,s Itl,l
O,st, d, Espa;ia.
Ia1gre1lO.
Oficial de o&:ioas d'e primera, don
Poedro Rodrigo Garda, 8uboficilll1 bo-
qora.rio.
C""'fJai'la jIt,. 'l4s 'f'n:,roc..,ü,s d,
L"f"cII a l1ua Iy Apilas.
·Ingreso.
Factor telegrllJfi6ta, Dionisio Benf-
tez Gilarté, cabo honorario.
C""'la"'a d,l F,rrIMaml d, RI"
Tinto a HwlM.
Iacreso.
. 1-efe de eatacicSn, D. Luú Hoerve.
Alvarez, .ubo.ficial hononrio.
C""'~"'a d,l -¡r",."carril 'ti, MIIbU
a Ardgd".
Ingrelo.
Maquinista. de terc!1'a, Aneelmo
L6Ipez Roebollo. ear¡-eDto hOlllorario.
1 \ l'
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J
¡Alfére& médico de complemento.
¡Tenien&e. cG,fODeles 1D6diCOl.
D. LuC'U Za.mora Monterrubio.
)) Modeeto QuHez GonlZ8'llVo.
Comandan&ea m64tCOl, ,
D. Servando Barbero Sa>ldafia.
11 J~ Cancela Leil"O.
)) Gregori!> GOllZa,lo Mut{nez.
(C.pitane. m6d1co.,
D. ,Severiano BUltamante y FemAn-
. d'ez de Luco.
» Pedilo G6mez Cu~llar.
)) Almado.r Monforte' Salla'SOIla.
11 Viceate Sexgio y Qroba.neja.
Ma.drid 27 de ~tubre de .1030·.....
BerenJ'l1er.
D. Aurelio Hidalgo MaS&6, adscri-
to a la Capitan·{a generall de la pri-
mera región, a.I regimiento de Ra-
diotelegraffa y Automovilismo.
Médicos awdlwea de complemeDto.
D. Hilano García Cubertoret, del
regimiento 11lIfanteda Sa~ya, 6, al
HOIlpMa3 militar de urgenaa. .
D' EJadio Rou,iz Mateos, del regl-mie~to IDfacl.terb. Aeturía.l, 31, al
H~itall militar de urgencia.
l't's y oficíallS ",Uicus a q,,;hUs
&omp1'm41 la l:Jtcrjci6n a) dll MUeN-
lt:J SlgtI#tflQ dI la 1'101 orden ci,etdu
de %7 dI ;unio d,l do acttllll
(D. O. "tI",. 142).
Coronel' médico: el número un~ de
la escala.
Tenientes coroneli!& médic05: I-os
n6meros 1 y 2. -
Comandafll,tee médic06 ~ del .¡ al 3.
Capitanes médicoe-: del 1 al 7.
¡,flS " otici4llls. ",ldiMs a gu;mls
cotWIren4.1 el 'Pá,,.afo 10 del arll&u-
lo sl1tim.o d, 14 mencionada ,eal or-
d,n circula,..
D. lilJdefonso Arias Herrero, de la
séptima GomandJancia de Intenden-
cia, cesa en este destino y queda ads-
cripto' a la Capitanía general' de la
6éptima regi6n y afecto a la Inspec-
cioo. iloe Sanidad militar de la miema.
D. Juan. Ortega M~a, del HGSpi-
tal militar de Carabanchel, a Ne·
cesidades y contingencias del servi-
cio en ej Rif.
D. Andrés Arrugaeta Franco, de
la Academia General Militar, al re-
gim.:ento Inf3hltería Melilla, 59.
D Antonio Valderrama Calder-
SmÚh del Hospital militar de ur-
genci':, a la Comandancia de Arti-
Hería del Ril.
'enlea&e. .641001.
D. Ce¡sLdio Linares Vereara, del
Hospital militar de ur"encia, a la
Comandancia de IntendMcia de Ceu-
ta, (V.)
Capitanes médicos.
D. Juan RoldáD Yáñez, de la Me-
hal.la Jalifiana de Gomara, a la Fá-
brica. de armas de Trubia. (V.)
D. Franci.s<:o Oliván AnadOO, del
regimiento lnfanlteríe. loca, 62, al de
Artillería de montaña, 3. (V.)
D. Juan López Pérez, del C03.egio
d~ Guardias J6venes de Valdemoro,
'llll regimiento Inf:3Ji1teor(a IDca, 6%
(voluntario).
D. Fabiá.n. Luengo Garcf.., de dis-
ponible en la séptima re;ión, 811 Co-
Legio de Guard·iall J óven'll6 de Val-
demoro. (F.) .
D. Juan Herrera Carrillo, del re·
gimiento -Artillería ligera, 2, a,l ba-
tallón Candores Segorbe, 12. (V.)
D. VellJtur'a· Fernández L6pez, del
Hoepital militar de Las Palmas, al
regimiento Ar,tillería ligera, 2. (V.)
,D. Miguel Garda Ruiz, aecendido,
de la Comandancia de Intendoencia
de Ceuta, a1 regimiento Infa>ntena
CUeDCl8, %7. (F.)
D. J~nrique ~fJer B«!.ito, del bao
tall6n Cazad'Ore\l Barbaltro, 4, a la
Comandancia de Sanidad miiltar de
CeUJta (treal orden circular de 104 de
enero de lC)26~ D. O. n.wn. 011).
D. Fernando Conde l.6fpez, aecftl-
dido, de las Intervencione, M~ita.
res de Melilla, albats116no Cpado·
re- Barbutro, 4. (F.)
D. Carlee Bret6n Esteve, ascendi·
dIO, d. las llIItervenciones militaAe
de GoImara, a di.8p2Pible en. la Hp-
tima regi6n, y en comiai6n a1 bata-
llón, de Cazadóres, FuerteveDitura, 10.
D. José María Fernández y de Ca· I Pdrrato segundo del artículo octavo
sas de la Asistencia a3. perSCf.ilal de de la 1'eal orden circular de 27 de
la 'E'SCuela de Estudi06 SUlperíores, junio último (D. O. núm. 142).
a·l Hospital militar de Melilla. (V.)
D. José Nover Almoguera. que ha
cesado en, el cargo de ayudante de
campo del Inspector de Sanidad Mi-
litar de la segunda región, al De-
pósito de recría y doma de Jerez.
(Voluntario. )
D. José de Larrosa Cortina, ascen-
dido, jefe del Centro quirúrg¡~o nú-
mero 7 (B.urgos), a3. mismo déstino,
en plaza de su nuevo elIllpleo, con
arreglo a la reaJ orden' circular de
8 del corriente mes (D. O. núme-
ro 238) y artkuilo l;! del real de- Teniente médico de complemento.
creto de 28 de abril de 1923 (Colec-
ción Legislativa núm. 194).
D. Francisco Tinaco Acero, ascen-
dido, de la Comanda'llda de Sani-
dad militar de Ce1.).ta, a disponible
en la' segund'a regi6n.
D. Juliáln Rodríguez Lqpez, as-
'cendido, del regimiento Artillería
montaña, 3, a disponible eno la oc-
tava· región.
D. Manuel Traba Roldán, de la
Fábrica de armas de Trubial plaza
suprimida efll 8\1' empieo, a aispoci-






RELACION QUE SE CITA
Tenientes ecoronele. .6dICOl.
"... . lf'. "-'~
. D. Jo-a:quín de Benito" Azorí~, del
Ho~ital1 .militar d-e Zaragoza, a la
lnepecci6n de San4dad militar de la
quÍQta re¡-i6n, como eeemario. (V.)
D. A~()lfo Chamorro Lobo~ de d'i.·
pODibl'e -en maprime.ra regi6D, al
Hospital militar de Zaragoza. (V.)
D. '1- Bravo Ferrer, aecemdid'o,
del LabOf8JtOrio de antli~. de Se-
vma, al ínitlmo de.tiono, eD plaza de
•u nuevo oemtPl'eo, con arre.¡lo a. la
real. orden ci~ular de 18 del co-
rriente mes (D. O. nÉ. 2~8) y 11'-
tkulo 12 del red d~eto de :al de
abril de 1923 (,C. L. nldm. 194) •.
¡CClIIWldanw. m64I00'.
D. F~lix Beltr4n. de Hered1& Ve.
luco, d:e loe ~oepita4es de Melilla,
al taller. dlfJ pk'eciai6n de ArtiUe,r(a
(v.nttñO). ' .,',... ....' ...~1..;.~ ..l:1.l:~
~_.~ ·¡"'·i. ;¡.~, ,.,",ll#f: ~,.,~ \~ !i~;) . :"!tttI.I':•.~~ '1J_~.:.:.. ~
DEST~NOS
·Ci,.&ulllr. IE~o. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) se ha eervido di.-
poaer que 101 jefel y oficiales m6.
dicOll del Cuerpo de Sa.nidad Mili·
tar, escala de complemento del mis.
mo y m6ddcOl auxiliares del Ejérci-
110 que figuran. en Ja· siguiente re.
ilad60, que .principia con D. Joaquín
de Bsito Azorí,n. y termina con don
Eladio Ruiz Mateo, pasen a l~ des-
tinos y lituacionee que se indican·.
De real ord'eD. 10 digo a V. E. pa-
ra. eu con~imiento y demú efectos.
Dios guarde a V. E. m'llchGS años.
Madrid 27 de octubre de 1930.
BIUNGua
Circular. Excmo. Sr.: Exi~tiell<to
una vacante de capitán (E. R.), de
San,idad ),lilitar en el Parque Central
de Sanidad )'lilitar. que deberá pro-
veerse con ar~eg¡o a lo dispuesto en
el real decreto de 21 de mayo de 1920
(C. L. núm. 24.Ü, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer se anuncie el
oportuno concurso, para que j)Ueda
ser solicitada por los del referido em-
pleo y Cuerpo que deseen <Jcupar1a, en
el plazo de veinte días, a partir de la
fecha de la publicación de esta dis-
posición, consignando si tienen, cum-
plido el tiel:npo de mínima permanen-
cia lo destinados en, Africa.
De ~eal orden lo digo a V. E. pa-
ra su c<Jnocimiento y demás efoectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de oct~bre de 1930.
BItUNGVD
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Circular.. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que los. jefes y oficiales del Cuerpo
de Veterinaria :Militar comprendidos
en la siguiente relación, que principia
con D. J ulián Isasi Burgos y ten:11ina
con D. Juan Pos Juanico, pasen a la
situación o a servir el destino que en
ia misma se les señala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de octubre de 1930.
Señor...
llELACI6N QUE SE CITA
Subinspectores veterinarios de segunda
clase.
28 de octubre de 1931)
Jefes y oficiales o¡'eterinarios que no />1w
dell pedir destino a. Africa por faltsrles
me/ws de seis meses para ser destinados
forzosos.
Veterinario mayor.
D. Julio Ochando Atienza.
Veterinarios primeros.
D. Antonio Cuadrado Calvo.
" Miguel Arroyo Crespo.
Veterinarios segundos.
D. Diego Cascajo del Valle. •
" José Panero Buceta.




D. E'milio Quesada Torres, ascendi-
do, del pnmer grupo de la primera Co-
mandancia de Sanidad Militar, a dis-
ponible forzoso en la primera región.
Tenientes (E. R.)
D. José Muriel Flores, del Hospital
Militar de Alcalá de Henares, al primér
grupo de la primera Comandancia de
Sanidad Militar. (V.)
D. Rafael Marmolejo Vaquero, as-
cendido, de la Comandancia de Sanidad
Militar de Ceuta, al Hospital Militar
de Alcalá de Henares. ·(F.)
D. Jesús Garreira Vázquez, del Hos-
pital Militar de de Santa Cruz de Te-
nerife, a la Inspección de Sanidad Mi-
litar de la octava región. (V.)
Alféreces (E. R.)
D. José Valderrama Coronado, del
Hospital :Militar de Sevilla, a la Co-
mandanda -de SoaClidad Militar de Ceuta.
D. José Cañas Jiménez, de la Inspec-
ción de Sanidad Militar de la octava re-
gión, al Hospital Militar de Sevilla. (V.)
·D. Cipriano García González, ascen-
dido, de la Comandancia de SaKlidad Mi-
litar de CelJta, al Hospital Mi.litar de
Santa Cruz de Tenedfe. (F.)
Madrid 27 de octubre de 1930.-Be-
renguer.
BUDGOD
Sefiares 'Capitán general de la pri-
mera región' y Jefe S~perior de las
Fuerzas Militares de Marruecos.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
'D. Miguel AHamibra Alonso, as-
cendido, de la Comandancia de Sa,




RELACION QUE SE CITA
BIIDfGUD Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
de la octava ha servido disponer que el suboficial
y sargentos de Sanidad Militar que
figuran en la siguiente relación, que
prindpia óonl D. Migue! Alfambra
Alonso y termina con Salcedo To-
más Serrano, pasen destinados a las
unidades y situaciones que tam'bién se
• indican, causando alta y baja en la
revista de Comisario del mes de no-
viembre próximo.
.De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 -de octubre de 1930.
E:li:cmo. Sr.: 'Como resultado del
concurso anunciado por real orden cir-
cular de 24 de septiembre próximo pa-
sado (D. O. núm. 'lIó), entre co-
mandantes médicos, para proveer la
plaza de jefe del Laboratorio de anll-
lisis de Geuta, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar para ocuparla
al del referido empleo D. León Rome-
ro Corral, actualmente destinado en el
Hospital militar de La Corufia.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su .conocimien'to y del!llás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 2S de octubre de 1930.
Seiior Capitán general
región.
Sefiares Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos e Interven-
tor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El \ReY (q. D. g.) ha
tenido a bien disporler que el jefe y
oficiaJes de la escala de reserva retribtí-
da del Cuerpo de Sanidad Militar que
figuran en la siguiente relaci6n, que prin-
cipia can D. Antonio Fantova Orus y
termina con D. Cipriano Garcia Gon-
zález, pasen destinados a los Cuerpos y
situaciones qUe también se indiC8ll.
IDe rea,l orden 10 digo a V. E. Para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde II V. E. muchos afias. Madrid
27 de oetubre de II930~'
Sel\orea Calpitanes generales de la pri-
mera, segunda y octava regiones y de
Canar;iu y Jefe Superior de las Fuer-
zas ~ilitares de MArrueco•.
Setlor Interveotor genmal del Ejúcito.
RBLACION QUE Sl CITA
Veterinario segundo.
'D. Jum Pons Juanico, del Tercio,
al regimientp de Artillería ligera, 4
(voluntario).
Jefes y oficiales veterinarios a (JtIienes
corresponde el apartado a) del articulo
segundo de la reaJ orden de 27 de junio
tiltimo (D. O. ntim. 142).
Veterinari08 mayores.
D. Antonio Fernández Muftoz.
" I'gnacio Ol\ate DUmas.
Veterinarios primeroe.
D. Luis Garda de BIas.
" Bnulio Guerrero Hita.
Veterinuios se~o..
D. José Ocariz lGómez.
" ,Francisco Lope Ondé.
Veterinario primero.
D. Serafín. Tesauro Salgado, ascen-
dido, del tercer ¡grupo <le la segunda
Comandan'CÍa de Sanidad Mi'litar, a
la Academia especia.l de Infanterla
(voluntario).
D. Juliáru Isasi Bur1Ws, de Jefe de
Veterinaria Militar de la quinta re-
gión, a Jefe de Veterinaria Militar
de la. tercera región (V.)
;D. PaBlo Berna41 Molimos, de Jefe
de Veterinaria Militar de la séptima
región, a Jefe - de Veterinaria Militar
de la quinta región (V~)
D. Valentin de BIas Alvarez, as-
cendido, del depósito de calballos se-
~ntales de la sexta zona pecuaria,
a Jefe de Veterinaria Militar de la
séptima regiól1l (F.)
Veterinario mayor.
D. Enrique Alonso Moreno, as-
cendido, de disponible por enfermo en
la primera región, a disponible forzoso
en la misma región.
IIfes y o/icfales veterinariOl qw, M- Comandante (B. R.) Gregorio Hernández Milán, del pri-
bilHdoles correspondido dest,'no /or.OlO Oler grupo de ,la primera 'Comandan-
a Afma, hdIf sido esceplU4dOl Por los D. Antooio Fantova Or6, ascendi- cia de Sanidad Mi·litar, a la Coman-
Hlotwos que se indican, do, del parque central de Sanidad Mi- J1.al1lCia de Sanidad Militar de Ceuta
_ .~-i'll..!!iit litar, a disponible forzOlO en la prime_o ~orzoso).
Xht."""o. . ~¡f .)~'., ... ." / ra rtll'ión. Luis Fantova Cordero, del primer
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grupo de la primera Comandancia de
Sanidad Militar, a la Comandancia de
Sanidad ~Iilitar de Ceuta.
Clemente Fumanal Mo~eras, de la
Comandancia de Sanidad Militar de
Ceuta, al primer grupo de la primera
Comandancia de Sanidad :Militar (F.)
Cec::io ~Iassanet Font. de la Co-
manda:'c:a de Sanidad Miiitar de Ceu-
ta, al primer grupo de la primera Co-
mandanc:a de Sanidad Militar (F.)
Salcedo Tomás Serrano. del primer
grupo de :a p~imera Co,:nandancia de
Sanidad :'1:1:tar, a la misma en la
fuerza ,¡E haber, continuando en su
anter: 5, situación de .. al ,en':c:o del
Protectorado" en las Intervenciones
mi:itares de Tetuán.
:Mdr:d 27 de octubre de 1930.-Be-
rengner.
DISPONIBLES§-:-! ¡. ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el comandante mé-
dico D. Salvador Sanz Perea. que ac-
tualmente desempeña el cargo de jefe
de lo, :er\'ic:os sanitarios de la Colonia
de Río de Oro, quede dispooible en la
primera región, por haber soli.citado su
inmediato reg'reso a la Península, cau-
sando baja en la situación de "al ser-
vicio de otros Ministerios» y destÍClo
expre~ado por fin del mes actual, con
arreglo a lo resuelto por la Presidencia
del Consejo de Ministros (Dirección ge-
neral de Marruecos y Colonias) en real
orden del 17, tambíén del corriente mes.
De real orden 110 digo a V.E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
- guarde a V. E. muchos afias. Madrid
27 de octubre de 1930.
Sellor Capitán general de la primera
región.
Sellares Director general 'de Marrue-
cos y Colonias e Interventor general
del Ejército.
¡DISTINTIVOS
·Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el capitán médico D. Fran-
cisco Pérez G6mez, con destino en
las Intervencio~s militares d~ Melina,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder la adi-ci6n de una barra rója,
con otra dorada y dos rojas de que es-
tá en posesi6n, sobre el diititivo de la
Polida Indlgena, creado por real or-
den circular de 26 de noviembre de
1923 (D. O. núm. 263), por hallarse
comprendido en la de 25 de octubre
de 1928 (D. O. n,úm. 231). .
De rea'l orden \() digo ,a V. R. pa-
ra su conocimienoto y demás efectos.
Diol guarde a V. E. muchos al'los.
Madrid 25 de ectubre de 1930.
Buuo'Olll
Sellor Jefe Superior de la Fuerzas
N'ilita~s de Marruecos.
28 de octubre de I~'
PERMISOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder tres dias de per-
miso para Vitoria al veterinario ma-
yor dd parque de Sanidad Militar
D. Manuel ?\Iedina García, con el fin
de que pueda dar una conferencia
científica en aquella plaza, el día 26
del mes actuaL
De re a; orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E.•muéhos años.
~1adrid 25 de octubre de 1930.
BEUNGUD
Señor Capitál;' general de la primera
región.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido conce-
der a los oficiales del Cu"rpo de Ve-
terinaria Militar ,comprendidos en la
siguiente relación. que principia con
D. Braulio Gu:'rrero Hita y termina
con D. Baldomera Re,nedo Lóp~,.
el 'premio anual de efectividad que en
la misma se. les señala, como com-
pr~ndidos en el apartadoh) de la
hase n.- de la ley de 2Il) de junio
de 1918 (C. L. núm. 160), modifica-
da por la de 8 de julio! de 1!)2I1
(D. O. núm. ISO), debiendo empe-
zar a percibirle en las fechas que
también se indican, con arreglo a lo
di&puesto en la real orden circular de
22 de noviembre de 1926 (D. O. nú-
mero 265).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E.muchos aftoso
Madrid 27 de octubre de 1930.
--.ova
Selior...
RJtLACION QUE SE CITA
Paro em~efI(W IJ ~ercibirle IJ .llJrlw de
~ritMro del mtl ocltlGl.
Veterlnariolr~
D. Br~urio 'Guerrero Hita, del re-
gimiento de Radlotelegraffa y Auto-
movi'tismo, 1.700 pesetas ptlr dos
quinquenios y siete anualidades.
D. Gregorio L6pez Romero y G6-
mez, sufpemumerario sin sueldo en
la primera regi6n, 1.6ou peletas por
dos quinquenios 'Y seis anualidades.
;D. Gabriel Sáez Hernández, del
establecimiento de crfa ca'ballar del
Protectorado, 1.300 pesetas por do.
quinquenios y trel anualidade..
D. Camilo Gulllén' Bened'¡t~ del11
regimiento Lanceros de Vl1Iaviclo-
sa, sexto de \Caballerfa, 1.200 peseta.
por dos qllin'quenlos ry do. anualida-
des.
D. Valerio Mardnez Fernindez-
Yáll.ez, del depósito de caballo. se-
mentalei de la séptima 1I0na pecua-
O. o. muo. 243
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ria, 1.100 ~esetas por dos quinquenios
y una anualidad, .
D. Luis Plaza García, supernume-
rario sin sueldo en la cuarta región,
1.100 peseta, por dos quinquenios y
una anualidad.
D. José !-.ias y Mas, del quinto
Tercio de la Guardia Civil, 1.000 pe-
setas por dos quinquenios.
D. Clemente Martínez Herrera. del
Grupo de Fuerzas Regulare- Indíge-
nas de ~I:lil1a. 2, r.ooo pesetas por
dos quinquenios.
Para cm!'r::ar a. percibirlc a partir de
trimcro dc 110<'icm/'rc .pró.l:illlo venidero
Veterinarios primeros.
D. Alberto García Gómez, -dispo-
nible en la primera región, 1.600 pe-
s.etas por dos ~inquenios y seis anua-
1:dades.
D. Bonifa<:io Llevot Guillén, de los
servicios de la plaza d~ Cartagena,
1.600 pesetas por dos quinqaenios y
seis anualidade-.
D. Honorato Vida! Juárez, super-
numerario sin sueldo en la primera
región, 1.200 p"setas por dos quin-
quenios y do- anualidades.
D. José Planels Pérez, del regi-
miento Lanceros de la Reina, segun-
do de Caballería, 1.100 pesetas. por
do, quinquenios y una anualidad.
D. Te6genes Díaz Domlnguez del
Instituto de Higiene Militar, 1.000
pesetas por dos quinquenios.
D. Sahas Tejera Polo, del regi-
miento de Arti1lerla ligera, 1, 1.000
pesetas por dos quinquenios.
Veterinarios seguncloe.
D. Jo9é Ocariz G6me~, de<l regi-
miento de Arti11erla ligera, 1, 1.300
pesetas por dos quinquenios y tres
anualidades.
D. Francisco Lope Ondé, de 1&
Mcha-Ia Jalifiana de Gomara, 6,,1·300
pesetas. por dos quinquenios. ry tres
anua.lidades. •
D. Lorenzo Pér.ez Torres, de la
Comandancia. de Alrti11~rfa del Rif,
1.300 pesetlj.S por dos quinquenio. y
trei anualidades. .
D. Pablo Vida! Balagué, del regi-
miento de Arti11erfa de montaf'la, 1,
1.300 pesetu ,por ¿os 'QuilllQuenio. y
tres anualidades.
D. Carlos Satgues Rubido, del pri-
mer regímiento de Zapadores, 1-300
pesetas por dos quinquenio& y tres
anualidades.
D Crescenciano Arroyo Martin, del
14.- Tercio de la Guardia Civil, 1·300
pesetas por dOI quinquenios y tres
anualidades.
D. Carl9S Ruiz Martinez, del regi~
miento de Artil1er(a licera. 7. 1.200
pesetas 'Por :d01 quinquenios y dol
anualidades.
,D. José Hernlndez Durln, de la
primera 'ComaQdancia de Intendencia,
1.200 pesetas por dos qulnquepios y
do~ anualidades. .
D. Enrique Le6n Oliva's, del sé-
gundo grupo de la seg.und~ Coman·
dancia de Sanidad 'Militar, 1.200 pe·
8.0••6&243 28 de octubre de lB






'Alfonso Alvarez,. del sexta regÍlmien-
to de Zapadores 'Minadores, al ser·
vicio de Aerostación (V.)
José González Díaz, ascendido, del
batallón de Melina, al sexto regimien.
to de Zapadores Minadorss (F.)
Madrid 27 de octubre '\le 1930.-
Morcillo.
UUCl6. gua • erra
Sargento maestro de banda.
Mariano 'Garcia Valle, ascendi.qo,
del batallón de Melilla, al tercer re-
gimiento de Zapadores .Minadores (F.)
Circular. Excmo. Sr.: De orden del
excelentísimo seflor Ministro del Ejér-
cito, el personal de banda que figura
en la siguiente relación, pasa destinado
a los puntos que se indican.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 27 de oct'ubre de 1930.





Circular. Excmo. Sr.: De orden
del excelentísimo señor Ministro del
Ejército, se promueven al empleo' de
sargento maestro de banda y cabo de
tambores de Ingenieros, respectiva-
mente, con la antigüedad de prime-
ro de noviembre próximo. al cabo de
cornetas Mariano García Valle y tam-
bor José González Díaz, con destino
ambos en el batallón de Ingenieros
de Melilla, por reun-ir las condicio-
nes que determina la real orden
circular de 24 de, febrero de 1894
(C. ¡.. núm. 51) y ser los más anti-
guos d'e sus respectivas escalas.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 27 de octubre de 1930.
.( ¡ j, ,J'I
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Seflor Capitán general de la primera
región.
Señores 'Capitán general de la sépti-
ma región e Interventor general del
Ejército.
Intervenciones Militares de Larache,
500 pesetas por un quinquenio.
D. Baldomero Renedo López, del
Tercio, 500 pesetas por un quinque-
nio.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el retiro para
Barcelona, al herrador de primera cla-
se, con destino en el regimiento de
Artillería ligera núm. 4, D. Juan Car-
dona Carcel1er, por haber cumplido
el día 15 del corriente mes la edad
para obtenerlo, disponiéndose al pro-
pio tiempo que por fin del mes ac-
tual, sea dado de baja en el Cuerpo
a que pertenece.
De real orden 10 digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. mucho~ños.
Madrid 25 de octubre 1te 1930~
,DAIIAllO~"
Sel\or:.~~i&n general de la cuart~
reglón. . .
"S~ Presidente del Consejo Su:, I
premo del Ejército y Marina e In- .". ~ ,
terventor general del Ejérqto. S,~ór.•. ~
. .....;... ".:
l;~~
D. Ri<:ardo Dlaz-Regal\6n Fer-
nán<1ez, dd dep6sito de ca'ballo~ se-
mentales de la primera zona pecua-
ria. soo pesetas por un ,quinquenio.
D. Santos Valseca Botas, de las
lletas por dos quinquenios Y dos anua-
lidades.
D. Patricio Alonw Santaola11a, de
las Intervenciones Militares de Lara-
che, 1.200 pesetas por dos quinque-
aios y dos anualidades. Madrid 27 <le octubre de 1930.-
D. Román Luera Puentes, del cuar- Berenguer. O
to regimiento de Zapadores, 1.200 pe-
setas por dos quinquenios y dos anua-
lid·ades.
D. José Domínguez Astudillo, del
primer grupo de la primera Coman-
danci;¡. de Sanidad Militar, 1.200 pe-
setas por dos quinquenios y dos anua-
lidades.
D. Emilio García de BIas, del se-
gundo Grupo de la tercera Coman-
dancia de Sanidad Militar, 1.100 pe-
setas por dos quinquenios y una
anualidad.
D. José Montero Montero, del re-
gimiento Lanceros de Sagunto, octa-
vo de Caballería, 1.100 pesetas por
dos quinquenios y una anualidad.
D. Elías Hernández Muñoz, de la
Comandancia de Artillerfa del Rif,
1.100 pesetas por dos quinquenios y
uná anualidad.
D. Antonio Morado Gómez; de la
Comandancia de Sanidad Militar de
Ceuta, 1.100 pesetas por dos quin-
quenios y una anualidad.
D. Julio Lozano Ugena, del II.VJ-
llón Cazadores de montal\a ..Ant~~
ral 12, 1.100 pesetas por dos·quinque-
nios y una anualidad,.
D. MiRuel Tormo Pascua, de la
tercera Comandancia de Intendencia,
1.100 pesetas por dos quinquenios y
una anualidad.
. D; Francisco .Soto de Usa. del re-' Excmo. Sr.: El Itey (q. D. g.)
glmlento de ArtJlIerí~ a caballo, 1.100 ha tenido a bien disponer que ~ te-
pe&et~s por dos qumquenios y una niente coronel de Infanter-a D. ·::roa-
anualidad. . . quín González Gallarza, jefe de es~
D. FInJO PulidO' .Mufloz, de la J~- cuadra del servicio de Aviadón cese
fatura de Veterinaria Mílitard-e la en el mando del batallóIIJ de mo'ntafia
pri.mera ~egión¿ 1.100 pe~etas por dos Antequera n~!11. 12, quedando dispo-
qum~ueDlos y una anualidad. ntble en esta --región y en comisión
ID. Emilio ,Cas,til\eyra AHonzo, de en· el indicado servicio. en la situa-
la Comandancia de ArtiUerla de Ceu- ción A) de las señ~...das en el vi-
ta, 1.100 pesetas por <los quiIlJQuenios gente reglaanento de Aeronáutica apro-
y u~a anualidad. . t bada por real decreto de 13 .de julio
",ID. Antonio Beltrán Fernández, del de 1926 CC.. ~. núm. 251), Sl~ acce-
regimi.en.to de Telégrafos, 1.100 pele- d.er a la petlcl~n hecha en su mstan-
tll'S por' dos quinquenio.s y una anua_ cla de !!ue el tiempo que ha mandado
Iidad' el referIdo batallón se le cuente como
ID . F t' '0' d I A d I situación A), por caracer de derecho.
s x' au~ 1~0 veJeroe gua, e De real orden lo digo a V. E. pa-
e to reRlmlento d~ ZaP:tdores, 500 ra su conocimiento y demás efectos.
pegetas por un qUlDqueDlO. nios guarde a V. E. muchos al\os.
D. Santos Ovejero del Agua, de Mádrid 25 de octubre de 1926.
reemplazo por enfermo en la octava
r~!tión, .5<lp pesetas por un quinque-
DIO:
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Sociedad de SOOOmlS Mutuos de clases de segllllda categorí& y asimilados del Cuerpo de lntendencia
CUENTA CORRES~NOIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 1930
• DEBE
11 1M PORTE IMPORT~
HABER
Pesetas Cts. etII.
Por g,:stos correspondencia.. .••.•••• .• 1
Por íd. timbres móviles. . . • • • • . . • . . • • . • 3
Existencia del mes anterior•.••••.
Academia de Intendencia, cuotas sepbre ..
rstablecimiento Central de Intendencia,
cuotas íd..••••••••••....•••••.••..•
- Comandancia Intendencia, cuotas
ídem .
2. - ídem, Id ,id •••••.•••..••••.•••••.
3 idem. fd., id .
4.& {dem, id., Id......... .. ..
§.a idtm, Id. agosto .•••..••'••••••••••.
6.- ídem, Id. sepbre..••••••.••••.•••.•.
7.- Idem, íd., Id -.••.
8.- Idem. íd., Id.. .. .. .. ....
~Secci6n mixta d~ Id: de Mallorca,Baleares. ldem geptiembre .••••.••••••Idem de Menorca, Idem Id •.•••~Idem de Tenerife, Id., Id .......Can.riu. Idem de Oran Canaria, Idem> ídem .
IComandancia de Intendencia deMeliJla, Id. Id .ldiem leL de Ceuta, íd., Id. • •••..
Intervenciones Militares de Te-
Afria .. tutn, Id., Id ...•.•••.••••.••
86n. ae Ingenieros de Melilla,
ídem, íd .••••••..•••.•••••..
Grupo de fuerzas Regulares de
Laracht, íd. de agosto y sepbre.
Reg. Infantería del Rey, 1, íd. de septiembre
• Centro fledrotknico. íd., Id .•••.••••••••
Aviaci6n Militar, íd., Id .••..••.• . .••••.
Regimiento Lanceros de la Rtina, íd. de Id.
Idem íd. de España, Id. de íd. .. • . • •• • •••
Idem Id. de Sagunto, íd. de íd .
Idem Hl1sares de Pavía, íd. de julio, agosto y
septiembre ,
Idem Caz. de María Cristina, íd. de sepbre •
Idem Artillería ligera núm. 6, Id. sepbre y
octubre••.•••.•••••••.••..•. ·· ..• · ...
Idem Artillería a Pie, núm. 7, íd. sepbre ••.
B6n. Montaila Oomera· Hierro, 1J, íd. de íd
Suboficial D. Telesforo Espinel, id. de
mayo a teptíembre .
Socio voluntario, D. Isidoro BICaicoa, íd.
de septiembre.... ••.•• ••••.•.•••••
Idem fd. D. Manuel Basilio Viejo, Id. de Id
ldem D. Federico Oarcfa, Idem de íd•••••















































































.. .... En cuenta comeRte en el Blrlco de Espalla •.•••.••••••••..•••••• , .
E C ja ) En metá.lico en PO.der del cajero., •• , •••••••••••••••••••••••.••
na •• , •• •.••.• 1 En abonar6 pendientes de cobro .. . ••••••••••••••••••••..•••
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SOCIOS VOLUNTARIOS PROCEDENTES DE
lXPRESION roTAL
Suboficiales Sargentos Suboficiales Sargentos Contratados
Existencia anterior. 77 I 234 13 7 68 399
Altas •••••••••••••••• •
" • • • • •
S~ ........... 77 234 13 7 68 399
Bajas" "
QUEDAN . 77 11--1:-----;-- ---68-·--:111-'-;99-"-
- Madrid 30 de septiembre. de 1930.- El Sargento Caiero, Ramón Guerrero.-5 Suboticial Iaterventor, José Vicente.--
el Capitán, Emilio Alberruche -v.o B.o: e1 Coronel Presidente, Goñi. . , '
MADRID.-TALLEUS DEL Dn6el'lO














. N'- • ,.. 0,25 ......
N - 0,50 "





IlIIlüW 'T I lIi •••••••••••••••
S~·"..·l Jtxtnajen. _ _--
i lIIlüW 'T .AltO · EztruJere. .
.A la Colecd6a LeP1atin.
1JI.Mri. 'T "0.1 '........- ••••••SJU[ESftK,."...~ " .
flIedrii 'T d .ARO , JtlánaJe'o. .
Al DiIde O&dal '7 CGlecd6D JAPI....
SJ:IIESTJtIL''''''llledrii 'T 1 - .
. ~ _.-
JIMrii 'T 1 d .AltO .~ .
DeapúII .. loe pJuoe IDclbdoe DO
lI&riD ateDcUcI.. ...,nc.....·~ '7
pedidoe 11 ~ vieDea acompaftadu el.
.. iaapone, alU6o. -.so ....
n6mero del DLUIO OnclALt _ ....
de Coltcci6n LtgislalÍflCJ.
En 1041 pedldoe de Iecialaci6D, tanto de DIARIOS OI'ICIALU como de pllego. de la Coltcci6n Ltgis-
laIÍflCJ debe~ liempre. a mú del año a que correapoDden, el nmero que cada publicaci6n lleva
correiativo; el D. O. en cabeza de la primel'a pIaDa y 10. pliego. de Coltcci6n al pie de la miama, Y.




1 La.s .uaipcion.. pu'ticalarea l.... I
mitiria. COIDO 1lÚ8im1llll. por 1l1li'" •IIIIII OFICIIL' COLECCIOI' LEGISLITI'I ...-re,~ ,. l.· ". ....
........ ;.IW • «MiN. Ea Iu~
'clones cue le u.an elespués ele ..
citadas f«kas. no H servirin númer..
atra.sadOl Di .se bar, cletcueoto ...
por este coocept6 en loe precio. i-
jaGot.
Loa ,..0. se hub por antici~;
al an1lDCÍ&r las remea,.s de foniO' pe!'
Giro poeta!, le incli.cará el núm~ '7
feeha 'lid r~ar40 eIltrepdo .....
encina CGn'esponodi.eate.
Las ree1unacio~ de .úmenaa e
J/liqos ie uoI. u etra pllblieaci6n ..
hayan dejado de recibir ~s seAocw
sa!Criptores. sub atendidas cratllit&-
mente si se hacen en estoa plazo&:
En Madrid, las del DLUIO OI'IaAL,
4entro 4e 101 ~ diM lisuientee &
ea fecha, y 1&1 de 1& Colecci6a ú-
,uloIiw en icual periodo • ~
iespuéa ie recibir el pliego licaientle
al que 80 haya llepdo a .a.JP04er.
En proviDCias y en el estnDjere ..
eatuderin am~1llIo. loe~




!'UBLlCACIONES 0FIaALBS QUE SE HALLAN DE VENTA EN ESTA ADMINISTRACION
TomOl etlcllldet"o"oe etI hotaadeaa por trimeatrea. De 1888 a 1& fecha.
TClIDOII etlcaactenaadOl .. ráItica, a I pesetu:
.... _1 a6e ,1914; •.•• 3:- 7 ...... 1915: <40. 4e 1911: <40. 4e Io::ao: l.·, 2.••
So· 7 ...... loe doe 19M. 19M. 19S3. 1p&4, 1925, I~. 1927. 1921. 1M 7
l.· 7 2.· de 1930. N6Illl.-oe Hdtoe cen'eIPOa4ieatu a los afiol 1924 a la




A.ao. 11Mb. 1.... 1_ 1887••• 1000. 1'1" 11)19. 1920. 1921. 1022. 1\)23. IfIa4,
1935, 1926. I~, 1928 '7 1929... 9 peaew el tomo encuademado en rúltiea,
13 .. holalldeaa. nueyol. 7 YUioe tomo. eacuadernMiO' en holaudesa ie
~_ doa, eD b1Ha ...... 10 '7 12 peHt.. tomo. ..
P1~ e.lIlO" de Tarw. 16olI, a 0.50 PeMIaf DDO.
Se 'ftIIIdett tOlDOl de 1& CicIMlI. _~adOl ea PUta. doe 1\)21 .. 1\)25, la-
duaiTe, CClIDJ4etoa. 7 ... Ulaot. T~ neltoa !le !loe aIlOl 1911. prim« le-
~tre: 1917. prisDet'e '7 ••' 40; 1911... cuatro tr'ime.ue.: 1919, prim..
7 ....0 •
ANUNCIOS PARTICULARES
Lo., pC'lOedecte. 4e El'Pl'la te In,sertad.• a talé ie _....... tlaea Ion-
cilla id cu~o 7. en ptall& TM'iable, haci"'.ote una boni/ieacién 4el 10 flor 1"
a l•• ,ue le CCIlwaten e'lI ..r alet IIltici¡M.41o•. P"ra el extranjero, 0.25
".etu lIMa ..dla Y La ,..., le .vMe ea cuatro cohnnnae.
~ .O..... lit. .•. ~ 1
